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Akta Perhimpunan Aman 2012 telah diluluskan oleh Parlimen Malaysia pada tahun 
2012 yang berhubungan dengan hak untuk berhimpun secara aman dan tanpa senjata, 
untuk memperuntukkan sekatan-sekatan yang didapati perlu atau suai manfaat yang 
berhubungan dengan hak itu demi kepentingan keselamatan Persekutuan atau mana-
mana bahagiannya atau ketenteraman awam, termasuk perlindungan hak dan 
kebebasan orang lain dan untuk memperuntukkan perkara-perkara yang berkaitan. 
Terdapat pelbagai pendapat mengenai Akta ini dari segi pelaksanaan hak dan 
tanggungjawab demi mengekalkan kestabilan negara dari sudut ketenteraman awam. 
Mereka yang menentang Akta ini percaya bahawa pelaksanaan hak yang diberikan di 
bawah Akta ini hanyalah satu usaha untuk menghalang sebarang bentuk 
perhimpunan daripada diadakan dan tidak wujud perbezaan dengan Seksyen 27, Akta 
Polis 1967 yang telah dimansuhkan. Walau bagaimanapun, terdapat pendapat yang 
percaya bahawa pelaksanaan hak yang diberikan ini adalah tepat, namun masih 
memerlukan pelaksanaan tanggungjawab demi mengekalkan ketenteraman awam. 
Penyelidikan ini mengkaji pelaksanaan hak dan tanggungjawab yang diperuntukkan 
oleh Akta ini sama ada untuk menghalang sebarang bentuk perhimpunan atau untuk 
mengekalkan ketenteraman awam. Antara pelaksanaan hak dan tanggungjawab yang 
dinilai ialah sejauh mana Akta ini telah memberikan pelaksanaan hak dan 
tanggungjawab tersebut kepada penganjur, peserta, orang yang berkepentingan dan 
polis serta mengenai kekangan yang terdapat dalam mengaplikasikan semangat Akta 
ini. Penyelidikan ini adalah berdasarkan kepada kajian perpustakaan dan temubual. 
Keputusan penyelidikan mendapati bahawa Akta ini telah memberikan hak dan 
tanggungjawab yang adil dan munasabah kepada penganjur dan peserta untuk 
berhimpun, orang yang berkepentingan untuk melahirkan kebimbangan atau 
membantah dan polis sebagai pengatur dan pembimbing demi mengekalkan 
ketenteraman awam. Walaupun Akta ini tidak menghalang mana-mana pihak dari 
menganjurkan atau menyertai perhimpunan, masih terdapat hak dan tanggungjawab 
di dalamnya yang memerlukan penambahbaikan bagi menjamin perhimpunan dapat 
diadakan dengan aman tanpa menjejaskan ketenteraman awam. 
 
Kata Kunci;  Perhimpunan Aman, Akta Perhimpunan Aman 2012, Ketenteraman 


















Peaceful Assembly Act 2012 was legislated by the Malaysian Parliament in 2012 in 
conjunction to the right to assemble peaceably and without arms, to provide 
restrictions which are deemed to be necessary or expedient relating to such right in 
the interest of the security of the Federation or any part thereof or public order, 
including the protection of the rights and freedom of other persons, and to provide 
for related matters. There are different opinions regarding the function of the rights 
and responsibilities of this Act in maintaining stability of the public order. Those who 
oppose this Act believe that the function of the rights and responsibilities are efforts 
intended to prohibit any forms of assembly being organized vis-à-vis Section 27, 
Police Act 1967 which has been annulled. However there are some who believe that 
the function of this rights is precise nevertheless, still requires responsible roles for 
public order to perpetuate. This research is intended to analyze the function of the 
rights and responsibilities of the Act and whether it is to prohibit any types of 
assembly or to perpetuate the public order. Some function of the rights and 
responsibilities are evaluated to see how far the Act has given the function of the 
rights and responsibilities to the organizers, participants, persons who have interest 
and the police, as well as, to identify the restraints in implementing the triumph of 
this Act. This study was based on library research and interview. This research 
concludes that the Act has given fair and reasonable rights and responsibilities to the 
organizers and participants, persons who have interests to inform their concerns or 
objections and the police as the facilitator for keeping the public order. Even though 
this Act does not prohibit any citizens from organizing or participating in peaceful 
assembly without arms, there are rights and responsibilities in this Act which still 
require improvement to guarantee the assembly can be organized without affecting 
the public order. 
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4.  Butir-butir hubungan penganjur*: 
 
 No. Tel.: ...…………………………… 
 
 No. Faks: ……………………………. 
 
 E-mel: ………………………………. 
 










7. Tarikh perhimpunan: ………………………………………………………………………………. 
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8. Tempat perhimpunan: ……………………………………………………………………………... 
 
9. Masa perhimpunan akan bermula dan tamat: ……………………………………………………... 
 
10. Jika perhimpunan ialah suatu perarakan— 
 
(a) laluan perarakan: …………………………………………………………………………… 
 
(b) mana-mana tempat di mana perarakan akan berhenti: …………………………………… 
 
 (c) tempoh masa perarakan akan berada di tiap-tiap tempat: ………………………………... 
 
11. Bilangan peserta yang dijangkakan: 
 ……………………………………………………………………………………………………... 
 
12. Orang yang dilantik oleh penganjur untuk bertanggungjawab bagi mengendalikan 






13. Perihal kelengkapan atau peranti amplifier bunyi yang akan digunakan semasa 



























*Jika terdapat lebih dari seorang penganjur, sila nyatakan nama, nombor kad pengenalan dan butir-butir hubungan semua 




Soalan Temuduga Bersemuka 
 
Bil Akta Perhimpunan Aman 2012 Soalan  Responden 
1. Seksyen 15, Akta Perhimpunan Aman 2012 
Sekatan-Sekatan Dan Syarat-Syarat 
- Benarkah polis mempunyai tanggungjawab 
untuk menentukan tarikh, masa dan tempat 
perhimpunan ? 
- Mengapakah perlunya polis bertindak untuk 
memantau kelakuan penganjur dan peserta 
perhimpunan ? 
- Apakah faktor yang diambilkira oleh polis 
dalam menentukan sekatan dan syarat 
sekiranya terdapat kebimbangan dan bantahan 
dari orang yang mempunyai kepentingan ? 
- Apakah masalah dan kekangan di bawah Akta 
Perhimpunan Aman 2012 yang timbul di pihak 
pendakwaan ? 
- Ketua Bahagian Pendakwaan Dan 
Undang-Undang, Jabatan Siasatan 
Jenayah, Bukit Aman & Timbalan 
Pendakwa Raya Unit Jenayah Am 
Dan Ketenteraman Awam Bahagian 
Pendakwaan, Jabatan Peguam 
Negara, Putrajaya 
2. Seksyen 13, Akta Perhimpunan Aman 2012 
Perjumpaan Dengan Penganjur 
- Nyatakan tujuan polis memanggil penganjur 
sebelum perhimpunan diadakan ? 
 
- Ketua Bahagian Pendakwaan Dan 
Undang-Undang, Jabatan Siasatan 
Jenayah, Bukit Aman 
3. Seksyen 12, Akta Perhimpunan Aman 2012 
Kehendak Untuk Memaklumkan Orang Yang 
Mempunyai Kepentingan 
- Apakah butir-butir yang perlu dimasukkan ke 
dalam sesuatu notis untuk disampaikan kepada 
orang yang berkepentingan ? 
- Mohon cadangan dan syor yang sesuai supaya 
notis perhimpunan dapat diketahui oleh orang 
yang berkepentingan ? 
- Setiausaha Bahagian Penasihat 
Undang-Undang, Kementerian 
Dalam Negeri 
4. Seksyen 10, Akta Perhimpunan Aman 2012 
Kehendak  Berhubung Dengan Pemberitahuan 
Perhimpunan  
- Apakah elemen yang diambilkira dalam 
mengenakan sekatan dan syarat perhimpunan ? 
- Ketua Balai Polis Dang Wangi, Ibu 
Pejabat Polis Daerah Dang Wangi, 
Kuala Lumpur 
 
